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Dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan: 
1. 	 Perpustakaan Pusat Unika Widya Mandala Surabaya merupakan 
bagian yang integral dari Unika Widya Mandala yang kehadirannya 
sangat mendukung lembaga induk dalam mewujudkan Tn Dhanna 
Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian serta 
pengabdian kepada masyarakat. 
2. 	 Untuk memenuhi kebutuhan users yang terns meningkat baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif maka perpustakaan secara rutin dan 
berkesinambungan tiap semester menambah jumlah koleksi yang telah 
ada. 
3. 	 Pengo1ahan bahan pustaka menggunakan pedoman yang sudah umum 
dan standar. Alat bantu pengolahan secara manual dan komputerisasi. 
Sistem komputerisasi untuk pengolahan bahan pustaka menggunakan 
program CDSIISIS dan untuk penelusuran informasi menggunakan 
OPAC. 
4. 	 Perpustakaan memberikan layanan kepada users yang good excellent 
dan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa perpustakaan (users 
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oriented) dari luar Universitas untuk memanfaatkan fasilitas layanan 
tanpa memungut biaya. 
5. 	 Melalui automasi perpustakaan yang dimiliki dapat memudahkan 
pustakawan dalam melakukan kegiatan pengadaan, pengolahan serta 
sirkulasi. Disamping i~ juga memudahkan users dalam menelusur 
informasi yang mereka butuhkan sebab dapat diketahui lokasi buku 
pada rak serta dapat diketahui apakah buku tersebut dipinjam atau 
tidak. Dan bila dipinjam dapat diketahui siapa peminjamnya. 
6. 	 Dengan adanya Jaringan Perpustakaan APTIK (JPA) akan lebih 
mengeratkan kerjasama antar anggota jaringan selain sebagai media 
pertukaran informasi bibliografis. 
7. 	 Seluruh kegiatan perpustakaan dapat berjalan dengan baik dan lancar 
karena adanya koordinasi kerja sarna yang baik antara Pimpinan 
dengan Kabag (Kepala 8agian) serta staf perpustakaan. 
IV.2. 	Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan bagi kemajuan 
Perpustakaan Unika Widya Mandala Surabaya dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
• 	 Perlu adanya peduasan gedung perpustakaan ini agar civitas akademika 
tidak berjubel dalam memanfaatkan koleksi serta jasa layanan yang 
diberikan. 
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• Alangkah baiknya bila fasilitas berupa meja dan kursi baca untuk: users 
ditarnbah karena jwniah users tidak sebanding (lebih besar) daripada 
meja dan kursi yang tersedia pada perpustakaan ini. 
• Perlu adanya perluasan gedung perpustakaan ini agar civitas akademika 
tidak berjubel dalam memanfaatkan koleksi serta jasa layanan yang 
diberikan. 
• Pada bagian sirkulasi hendaknya tidak dijadikan satu antara pelayanan 
peminjaman dan pengembalian agar tidak membingungkan staf yang 
memberikan pelayanan ini. 
• Untuk pintu masuk dan keluar hendaknya tidak dijadikan satu juga 
agar memudahkan pengawasan staf yang menjaga atas masuk dan 
keluarnya users. 
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